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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadilah seperti karang di laut yang kuat 
dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang 
lain, karena hidup hanya sekali. Ingatlah 
bahwa : 
“Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi 
Tuhan melihat Hati” 
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ABSTRAK 
 
Hetty Noya, 2014/2015. Peran Single Parent Terhadap Anak  Dari  Perspektif 
Konseling Feminis Di GPM Jemaat Rehoboth Sektor Bethania. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran perempuan 
single parent terhadap anak dari perspektif konseling feminis. Penelitian ini didasari oleh fakta 
empiris bahwa, fenomena single parent semakin meningkat di kota Ambon khususnya di 
GPM Jemaat Rehoboth Sektor Bethania dikalkulasikan, jumlah perempuan single parent di 
sektor Bethania ialah 17,6%  lebih banyak daripada laki-laki single parent 4,9%. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Wawancara dan observasi digunakan 
untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menghasilkan lima temuan peran perempuan single 
parent yakni peran produktif, peran reproduktif, peran sosial, peran permisif, dan peran 
otoriter.penelitian ini menggunakan kajian konselingfeminis dalam rangka memberdayakan 
perempuan agar berkapabilitas menjalankan peransebagai single parent dalam kerangka 
pembagian kerja untuk membentuk kepribadian anak sejak dini.  Hasil penelitian ini akan 
dikontribusikan kepada gereja. Penelitian ini akan direkomendasikan untuk penelitian lanjutan 
dengan menggunakan model konseling feminis dalam rangka memberdayakan para 
perempuan single parent.  
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ABSTRACT 
 
Hetty Noya, 2014/2015. The role women of single parent towards their children 
counseling from a feminist perspective in the congregation of Rehoboth of Maluku’s Protestan  
Church in the scope of Bethania Sector. 
This study aims to describe and analyze the role of women of single parent towards their 
children counseling from a feminist perspective. This role is based on the empirical fact that 
the phenomenon of single parent is increasing in Ambon city, especially, in the congregation 
of Rehoboth of Maluku’s protestant church, in Bethania sector, of which later was identified 
by the writer that the number of women single parent is17,6% bigger than men single parent 
which is only 4,9%. this research applies descriptive method of analysis. interviews and 
observation were used to collect data. this study resulted in five findings  role  women of 
single parent after divorce the productive role, reproductive role, social role, permissive role, 
and authoritarian role. this research is using feminist counseling study in order to empower 
women so as to be capable to play their role as single parent in the framework of work 
division to from the children personalities since the early. Result of this study will contribute 
to the church. this study will be recommended for further research using a model of feminist 
counseling in order to empower the women of single parent.  
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